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Salah satu pengerrrbangan penggunaan rninvak kelapa sawit adalah
dialkoholisis nrenjarji gliserol dan ester. Alkoholisis minyak nabati sudah banyak
dilakukan, tetapi dengan menganggap reaksi terjadi secara homogen. Pada perielitian
ini kinetilta reaksi akan ditinjau secara heterogen.
Alkoholisis rninyak kelapa sawit'dengan katalisator campuran ]rlaoH r- KOH
dijalankan tlalam reektor autoklat'yang dilengkapi pemanas" pengaduk yang diputar,
terntonteter, pengatutril cuplikan, saluran penrasukan etanol, manometer, yang
dilckukan secara batch. Suhu dan kecepatan pengadukan diatur dengan powerstat.
Cuplikan dianrbit setiap seiang-waktu i0 rncrrii., didirigirrkarr, lalu diarralisis kada+
gliserolnva dengan cara asetin.
Bqrdasarkiln nilai kr, k: dan kurAc yang diperoleh, perubahan kr dan k2 terhadap
suhu pada setiap kenaikan suhu- lQ"C_ dan. 
.energi akrivasi, ternyata yang
rnengendalikan reaksi keselumhan adalah reaksi {irnia yang berorder 1 terhadap
minyak, etanol, gliserol dan ester Hubungan konstai,rte kecepatan reaksi (k1 dan k2)
dengan suhu (T) dinyatakan dengan persamaan :
